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1 L’intervention archéologique se situe dans le cadre du suivi de la mise en valeur des
façades de Montferrand. Elle s’inscrit dans le cadre général des études de bâti prescrites
sur la ville de Clermont-Ferrand. 
2 La façade du 32 rue de Montorcier se révèle avoir été très largement reconstruite au XIXe
 s.  Il  ne  subsiste  en bordure nord de la  façade qu’une étroite  bande comprenant  les
vestiges d’une fenêtre à meneau attribuable à la fin du XVe  s. ou au XVIe  s. La cave est
voûtée d’arrêtes retombant sur des piles rectangulaires portant des tailloirs chanfreinés.
Sa construction peut être également rapportée à la fin du Moyen Âge.  Cette cave se
déploie sous les maisons 28, 30 et 32, ce qui permet d’élargir l’approche à un ensemble
bâti plus vaste. Les façades est des n° 28 et 30 présentent plusieurs ouvertures dont la
facture peut être attribuée au XIIIe  s., mais qui sont susceptibles d’avoir été réemployées.
Seuls une porte au linteau en accolade, ainsi que des corbeaux à gorges pourront, à titre
d’hypothèse, être considérés comme les indices de travaux d’ampleur réalisés à la fin du
Moyen Âge sur cet ensemble bâti. 
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